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Χρονικά - Ειδήσεις 
Η ΚΑ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΕΔ 
Ή ΚΑ' Γενική Συνέλευση του ΟΜΕΔ 
πραγματοποιήθηκε την 13η Φεβρουα­
ρίου 2009, με πρόεδρο την κυρία "Αννα 
Ταμπάκη και γραμματέα την κυρία 
Παναγιώτα Τζιβάρα. Θέματα ημερή­
σιας διάταξης ήταν: 1. 'Απολογισμός 
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, 
2. "Εκθεση Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, 
3. 'Εκλογή 'Εξελεγκτικής 'Επιτροπής, 
4. Μερική ανανέωση του ΔΣ, 5. Προ­
τάσεις μελών. 
Στην αρχή τής συνεδρίας 6 Γενικός 
Γραμματέας του 'Ομίλου κύριος Δη­
μήτρης Άποστολόπουλος παρουσίασε 
τήν "Εκθεση πεπραγμένων του ΔΣ τών 
ετών 2006-2007, πεπραγμένα τόσο 
στο εσωτερικό τής χώρας όσο και στο 
εξωτερικό. 
Παρουσίασε τον 26ο τόμο του πε­
ριοδικού του 'Ομίλου ((Ό Ερανιστής», 
εκθέτοντας τους λόγους για τους οποί­
ους καθυστέρησε ή κυκλοφορία του' 
ανέφερε τα σχετικά με τήν έκδοση τής 
'Αλληλογραφίας του Εύγ. Βούλγαρη 
και τα προβλήματα που δημιουργήθη­
καν λόγω του θανάτου του μέλους του 
'Ομίλου και υπεύθυνου για το έργο 
αυτό "Αλκή 'Αγγέλου' μίλησε για τήν 
προετοιμασία τής ((Βιβλιογραφίας Κο­
ραή)), τήν οποία είχε αρχίσει 6 Φίλιπ­
πος Ήλιου και διεκπεραιώνει τώρα το 
μέλος του ΟΜΕΔ κυρία Σοφία Ματθαί­
ου και αναφέρθηκε στο συνέδριο που 
διοργανώθηκε στην Κέρκυρα (από το 
'Ιόνιο Πανεπιστήμιο) για τον Ευγένιο 
Βούλγαρη, συνέδριο στο όποιο έλαβαν 
μέρος και μέλη του ΟΜΕΔ και τήν 
εναρκτήρια πανηγυρική Συνεδρία του 
οποίου προσφώνησε 6 Γενικός Γραμ­
ματέας του 'Ομίλου. 
Στή συνέχεια 6 Γενικός Γραμματέ­
ας παρουσίασε τα σχετικά με τή διε­
θνή παρουσία του ΟΜΕΔ: τή συμμετο­
χή του στις συναντήσεις τής Διεθνούς 
'Εταιρείας του Διαφωτισμού (ISECS/ 
SIEDS), στο Διεθνές Συνέδριο που πραγ­
ματοποιήθηκε στο Μονπελιε και στο 
Στρογγυλό Τραπέζι που διοργανώθη­
κε στην 'Αγία Πετρούπολη με τήν 
ευκαιρία τών 200 χρόνων από το θάνα­
το του Ευγένιου Βούλγαρη. Ή τελευ­
ταία αυτή εκδήλωση, τής οποίας τήν 
επιστημονική οργάνωση είχε ο ΟΜΕΔ, 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με τή 
συμμετοχή τών καλύτερων μελετητών 
του έργου του Βούλγαρη, και τά Πρα­
κτικά της δημοσιεύτηκαν ήδη σε δί­
γλωσση έκδοση (ελληνικά και ρωσι­
κά). 
Κοντά ωστόσο στά θετικά σημεία 
του απολογισμού τής διετίας πού πα­
ρουσιάστηκαν, αναγγέλθηκε και ή απώ­
λεια το 2008 τής Πηνελόπης Στάθη, 
μέλους του 'Ομίλου και τά τελευταία 
χρόνια μέλους και του ΔΣ του. 'Ερευ­
νήτρια σημαντική και άνθρωπος πού 
ακτινοβολούσε ήδύτητα και απέπνεε 
φιλική διάθεση, ή απώλεια της προκά­
λεσε πόνο οχι μόνο στους οικείους της 
άλλα σε ολόκληρη τήν επιστημονική 
κοινότητα (βλ. περισσότερα στοιχεία 
γιά τήν προσωπικότητα και τό επι­
στημονικό έργο της στο Σημείωμα 
του κυρίου Κώστα Αάππα, μέλους 
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του ΑΣ, πού δημοσιεύεται αμέσως πιο 
κάτω). 
Αναφερόμενος στα οικονομικά του 
'Ομίλου 6 Γενικός Γραμματέας ανα­
κοίνωσε ότι, με σύντονες προσπάθειες 
του ΑΣ, εξασφαλίστηκαν και τη διετία 
αυτή τά αναγκαία έσοδα γιά νά επιτε­
λέσει 6 ΟΜΕΑ το επιστημονικό του 
έργο και νά έχει τη διεθνή παρουσία 
του, ενώ 6 ταμίας του 'Ομίλου κύριος 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης ενημέρωσε 
τη Γενική Συνέλευση γιά την οικονο­
μική κατάσταση του 'Ομίλου και διέ­
νειμε γραπτό σημείωμα στο όποιο πα­
ρουσιάζονταν με τρόπο αναλυτικό τά 
οικονομικά του. 
Μετά τις αρχαιρεσίες της 13ης Φε­
βρουαρίου 2009 τά παραμένοντα και 
τά νεοεκλεγέντα μέλη του ΑΣ συνήλ­
θαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως 
έξης: Βασ. Σφυρόερας Πρόεδρος, Έμμ. 
Ν. Φραγκίσκος 'Αντιπρόεδρος, Δ. Γ. 
Άποστολόπουλος Γενικός Γραμματέ­
ας, Π. Α. Μιχαηλάρης Ταμίας, Γιώρ­
γος Τόλιας Ειδ. Γραμματέας, Κώστας 
Το ((Εργαστήρι 'Ελληνικών Σπου­
δών)) του Πανεπιστημίου της Βαρσο­
βίας, υπό τη διεύθυνση της καθηγή­
τριας Malgorzata Borowska, μελέτη-
τριας της γραμματείας του αρχαίου 
και του νεότερου 'Ελληνισμού, έχει 
δώσει έμφαση άπό το 2004 στην προώ­
θηση ενός εκδοτικού προγράμματος 
πού τιτλοφόρησε (('Αριστουργήματα 
της Νεοελληνικής Αογοτεχνίας)). ΛΩς 
το 2006 δημοσιεύτηκαν στην παραπά-
Στή συνέχεια διαβάστηκε ό απολο­
γισμός και ή έκθεση τής Εξελεγκτι­
κής 'Επιτροπής και κατόπιν διεξήχθη­
σαν ο'ι ψηφοφορίες γιά τη σύνθεση τής 
ΕΕ και του ΑΣ. 
Σύμφωνα με τά αποτελέσματα, στην 
ΕΕ εξελέγησαν ο'ι κυρίες Βασιλική 
Μπόμπου-Σταμάτη, Παναγιώτα Ευ­
αγγέλου και ό κύριος Κωνσταντίνος 
Πιτσάκης, ενώ γιά το ΑΣ ο'ι κύριοι 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Χρίστος Πα-
τρινέλης, Δημήτρης Σπάθης και Γιώρ­
γος Τόλιας ως τακτικά μέλη, και ή κυ­
ρία Σοφία Ματθαίου ως αναπληρωμα­
τικό μέλος. 
Αάππας, Χ. Γ. Πατρινέλης και Δημή­
τρης Σπάθης μέλη. Ή θέση του απο­
θανόντος μέλους του ΑΣ Πηνελόπης 
Στάθη, πού είχε εκλεγεί στις αρχαιρε­
σίες του 'Ομίλου τής 14ης Σεπτεμβρί­
ου 2006, θά αναπληρωθεί στην επόμενη 
μερική ανανέωση του ΑΣ, δεδομένου 
ότι δεν είχε εκλεγεί αναπληρωματικό 
μέλος άπό εκείνες τις αρχαιρεσίες. 
ν ω σειρά πέντε τόμοι με κείμενα τής 
μεταβυζαντινής και κρητικής λογοτε­
χνίας, τής λαϊκής παράδοσης (δημο­
τικά τραγούδια, παραμύθια), τής ποίη­
σης του Κάλβου και του Σολωμού, με­
ταφρασμένα και σχολιασμένα στά πο­
λωνικά. Το 2008 ό έκτος τόμος, πού 
επιμελήθηκε ή Μ. Borowska σέ συνερ­
γασία με φοιτητές της, περιέλαβε μιαν 
(('Ανθολογία επιστολών του Άδ. Κο­
ραή)) στην όποια πρωτεύουσα θέση κα-
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΜΕΔ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2008-2009 
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ ΣΤΑ ΠΟΛΩΝΙΚΑ 
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τέχουν τά γράμματα προς τον Πρω­
τοψάλτη Σμύρνης Δημ. Αώτο (1782-
1808), ενώ μεταφράζεται επίσης καί 
σχολιάζεται μικρός αριθμός άλλων 
επιστολών προς διαφόρους (Β. Κεύνος, 
DAnsse de Villoison, Chardon de la 
Rochette, Αλ. Βασιλείου, Δημ. Υψη­
λάντης, Νεόφ. Βάμβας, Όδ. 'Ανδρού­
τσος κ.ά.). Τών δημοσιευόμενων κείμε­
νων προηγείται μακρά εισαγωγή της 
επιμελήτριας του τόμου με τίτλο (('0 
Αδ. Κοραής στο πλαίσιο της εποχής 
του», οπού εκτός από τήν περιγραφή 
τής κατάστασης τών Ελλήνων υπό τον 
οθωμανικό ζυγό και τήν παρακολούθη­
ση τής βιογραφικής διαδρομής του Κο­
ραή σε Σμύρνη, Άμστερνταμ και Πα­
ρίσι ως τήν αφοσίωση του στην υπηρε­
σία τής παιδείας του γένους, εζετάζο-
νται οι ιδέες του γιά τή γλώσσα, ή θέ­
ση του απέναντι στην Ελληνική Επα­
νάσταση, οι πολιτικές απόψεις του γιά 
τήν οργάνωση του νεοελληνικού κρά­
τους, ή σύγκρουση του με τον Καποδί-
Τέσσερις μελέτες που δημοσιεύτηκαν 
στον 26ο τόμο του «Ερανιστή» σχε­
τικές με τά μουσικά τήν περίοδο του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού και μαζί 
δύο άλλες πού είχαν δημοσιευτεί σε 
προηγούμενους τόμους, στον 10ο και 
τον 11ο, θά αποτελέσουν ίνα νέο αυτο­
τελές δημοσίευμα του ΟΜΕΔ. Το δη-
Τόν Μάρτιο του 2008 πέθανε ή Πηνε­
λόπη Στάθη. Συνάδελφος ιστορικός με 
σημαντικό επιστημονικό έργο, ή Πη­
νελόπη ήταν ένας ζεστός και γενναιό-
στρια. Στην τελευταία ενότητα τής 
εισαγωγής, πριν άπό τήν παρουσίαση 
τών εκδοτικών θεμάτων τών επι­
στολών (ή δημοσίευση τους βασίστηκε 
στην έκδοση τής Αλληλογραφίας άπό 
τον ΟΜΕΔ), ή M. Borowska θέλησε νά 
αναδείξει το ενδιαφέρον του Κοραή γιά 
το πολωνικό ζήτημα του τέλους του 
18ου αιώνα (οι προσπάθειες διαμελι­
σμού τής Πολωνίας και τής επέμβασης 
στά εσωτερικά της άπό τους ηγεμόνες 
τής Ρωσίας και τών ευρωπαϊκών δυνά­
μεων) και νά θυμίσει ότι ή γνωστή 
προσωπογραφία του, προϊόν μεθοδευ­
μένης άπό στενούς συνεργάτες του 
υποκλοπής τών φυσιογνωμικών χαρα­
κτηριστικών του, είναι έργο πολωνού 
ζωγράφου, τού Smolki. Αξίζει νά ση­
μειωθεί επίσης ότι ό έβδομος τόμος 
τής σειράς τών ((Αριστουργημάτων» 
θά είναι αφιερωμένος επίσης στον Κο­
ραή και στο μοναδικό αφηγηματικό 
κείμενο του, τον ((Παπατρέχα». 
EMM. Ν. Φ. 
μοσίευμα, πού θά έχει ένα Προλογικό 
Σημείωμα, ενιαία αρίθμηση και Ευρε­
τήριο προσώπων, τόπων και εννοιών, 
θά δεΊ σύντομα το φώς τής δημοσιότη­
τας εμπλουτίζοντας τή σχετική ευά­
ριθμη βιβλιογραφία με μιά έγκυρη συ­
ναγωγή μελετών. 
δωρος άνθρωπος. Ό θάνατος της είναι 
μιά μεγαλεία απώλεια γιά όλους όσοι 
τή γνωρίσαμε ή συνεργαστήκαμε μαζί 
της. Ή Πηνελόπη Στάθη διετέλεσε 
«ΣΤΟΥΣ ΜΟΓΣΙΚΟΥΣ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ» 
ΜΝΗΜΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΑΘΗ (1947-2008) 
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μέλος του OME Α και άπό το 2001 ειδι­
κή γραμματέας του Διοικητικού Συμ­
βουλίου του. 
Γεννημένη στην Κωνσταντινούπο­
λη το 1947, μετανάστευσε με τους γο­
νείς της στη Σουηδία το 1965. Το επό­
μενο έτος γράφτηκε στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου της Λούν-
8ης (Lund), στα Τμήματα Κλασικής 
Φιλολογίας, Νέας Ελληνικής Γλώσ­
σας και Φιλολογίας και Γωμανικών 
Γλωσσών. Το 1970 πήρε πτυχίο από 
τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστη­
μίου τής Αούνδης, καθώς και συμπλη­
ρωματικό πτυχίο γαλλικής και αγγλι­
κής γλώσσας και φιλολογίας. Το ίδιο 
έτος εγκαταστάθηκε στην 'Αθήνα, ενώ 
το 1975 διορίστηκε συντάκτρια στο 
Κέντρο Έρεύνης του Μεσαιωνικού και 
Νέου Ελληνισμού τής 'Ακαδημίας Αθη­
νών. Μετά άπό μακρά θητεία στο Κέ­
ντρο, και αφού είχε προαχθεί το 2002 
σε ερευνήτρια πρώτης βαθμίδας, συ­
νταξιοδοτήθηκε το 2007. 
Το Κέντρο Έρεύνης του Μεσαιωνι­
κού και Νέου 'Ελληνισμού ήταν γιά 
τήν Πηνελόπη Στάθη ένας χώρος μα­
θητείας στην επιστημονική έρευνα, δί­
πλα σε παλαιούς συναδέλφους πού 
ήταν έτοιμοι νά προσφέρουν με άνιδιο-
τέλεια τήν πείρα τους στους νεότερους. 
Με τά φυσικά της χαρίσματα, τις κα­
λές σπουδές, τήν παιδεία και τις ευ­
αισθησίες της, καλλιέργησε μέσα στον 
χώρο αυτό τά επιστημονικά της ενδια­
φέροντα και ιδιαιτέρως τήν αγάπη της 
γιά τήν έρευνα πού τή συνόδεψε ως το 
τέλος. 
'Π κυριότερη απασχόληση της στο 
Κέντρο ήταν ή καταλογογράφηση και 
σύνταξη αναλυτικών περιλήψεων τού 
αρχειακού υλικού πού σώζεται στο 
((Γραμματοφυλακεΐο» τού Μετοχίου 
τού Παναγίου Τάφου τής Κωνσταντι­
νούπολης (αλληλογραφία Μεγάλων Δι­
ερμηνέων τής Πύλης μέ πατριάρχες 
'Ιεροσολύμων, πατριαρχών 'Ιεροσολύ­
μων μέ λογίους, δασκάλους, αξιωμα­
τούχους, πατριαρχών Κωνσταντινου­
πόλεως μέ πατριάρχες 'Ιεροσολύμων 
κ.λπ.). Ή εργασία αυτή, προχωρημένη 
σε μεγάλο βαθμό, θά αποτελέσει, όταν 
δημοσιευτεί, μιά σημαντική συνεισ­
φορά στή μελέτη τής 'Ορθόδοξης Ανα­
τολής από τον 17ο ως τον 19ο αιώνα. 
'Επίσης, αξιοποίησε επιστημονικά το 
Αρχείο τού κωνσταντινουπολίτη λο­
γίου Ξενοφώντος Ι. Σιδερίδη, πού βρί­
σκεται στο Κέντρο, ενώ παράλληλα 
έλαβε μέρος, μέ τήν αίσθηση τής συλ-
λογικότητας πού τή διέκρινε, σέ πολ­
λές ομαδικές εργασίες και προγράμ­
ματα τού Κέντρου. Σημειώνω ενδει­
κτικά τή συμμετοχή της σέ αποδελ­
τιώσεις κειμένων τής μετά τήν 'Αλω­
ση περιόδου, στή σύνταξη περιλήψεων 
και ευρετηρίων τής Εφημερίδος τών 
Μαρκιδών Πουλιού (1791-1797), σέ ε­
ρευνητικές αποστολές τού Κέντρου σέ 
μονές τών Μετεώρων. 
Μέ άριστη γνώση τών ελληνικών 
πηγών και τής τουρκικής βιβλιογρα­
φίας, ή Πηνελόπη συνέβαλε μέ τά άρ­
θρα και τά βιβλία της
1
 στο νά γνωρί­
σουμε καλύτερα πρόσωπα και θεσμούς 
πού λειτούργησαν στην ευρυχωρία τής 
'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στή δι-
1. Αναλυτική εργογραφία τής Πηνε­
λόπης Στάθη βλ. στον τόμο: Μνήμη Πη­
νελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φι­
λολογίας, επιμέλεια: Κώστας Αάππας, 
Αντώνης Αναστασόπουλος, 'Ηλίας Κολο­
βός, Κέντρον Έρεύνης του Μεσαιωνικού 
και Νέου Ελληνισμού τής Ακαδημίας Α­
θηνών - Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπου-
δών/ΙΤΕ, 'Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκ­
δόσεις Κρήτης, 2010, σ. XVII-XXIV. 
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δακτορική διατριβή της μέ θέμα τον 
πατριάρχη Ιεροσολύμων Χρύσανθο Νο­
ταρά (1999) μελέτησε μέσα, άπο ίνα 
πλούσιο αρχειακό υλικό τη ζωή και τη 
δράση ενός διαπρεπούς εκπροσώπου 
της Εκκλησίας και φωτισμένου λογί­
ου. Στην εργασία της για τις «άλλαξο-
πατριαρχεΐες» στον θρόνο της Κων­
σταντινούπολης (2004) αναζήτα τις 
αιτίες που προκαλούσαν τις συχνές 
αλλαγές πατριαρχών, ένώ στην εργα­
σία της «Γράμματα και πρόσωπα στον 
18ο αιώνα» (2006) αποθησαυρίζει ένα 
πλήθος ειδήσεων (πολιτικών, φιλολο­
γικών κ.α.) από την αλληλογραφία 
χριστιανών αξιωματούχων της Πύλης 
με τους πατριάρχες 'Ιεροσολύμων Δο-
σίθεο και Χρύσανθο, ένώ παράλληλα 
περιγράφει τους επιστολικούς κανόνες 
πού ακολουθούσαν στην αλληλογραφία 
τους. Τέλος, στην εργασία της για τον 
ασοφώτατο)) Έσάτ Έφέντη, φίλο και 
αλληλογράφο του Χρύσανθου Νοταρά 
(1986), έδειξε ότι άνθρωποι με εκλε­
κτικές συγγένειες μπορούσαν να υπερ­
βούν τις πολιτισμικές και άλλες διαφο­
ρές τους και νά αναπτύξουν στενούς 
δεσμούς φιλίας' μιας φιλίας «πού δέν 
γνωρίζει εθνικά σύνορα, ούτε περιορί­
ζεται άπο τις διαφορετικές θρησκευ­
τικές πεποιθήσεις)). 
"Eva άλλο πεδίο πού απασχόλησε 
την Πηνελόπη Στάθη ήταν ή τουρκό­
φωνη φιλολογία πού αναπτύχθηκε 
στους κόλπους τών ελληνορθόδοξων 
κοινοτήτων της 'Οθωμανικής Αυτο­
κρατορίας. Οι εργασίες της γιά τις κα-
ραμανλίδικες εκδόσεις θρησκευτικών 
άλλα και λογοτεχνικών κειμένων, ό­
πως ή Θυσία του 'Αβραάμ και Ό Πο­
λύπαθης του Γρηγόριου Παλαιολόγου, 
συμβάλλουν μέ ουσιαστικό τρόπο στή 
μελέτη της παιδείας και της ιδεολο­
γίας τών τουρκόφωνων χριστιανικών 
πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Ακό­
μη, ή Πηνελόπη, διατηρώντας στενούς 
δεσμούς μέ τον γενέθλιο τόπο της και 
τήν Ιστορία του, ασχολήθηκε μέ λογί­
ους και εκπαιδευτικούς της Κωνστα­
ντινούπολης, εξέδωσε κωνσταντινου-
πολίτικα στιχουργήματα και δημοσί­
ευσε άρθρα σχετικά μέ τους Ρωμιούς 
της Πόλης, τά εκπαιδευτικά τους ιδρύ­
ματα, το κωνσταντινουπολίτικο γλωσ­
σικό ιδίωμα κ.ά. 
Τήν Πηνελόπη απασχόλησαν επί­
σης ζητήματα της νεότερης οθωμα­
νικής και τουρκικής ιστορίας, όπως ή 
θέση της γυναίκας στην 'Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και το σύγχρονο τουρ­
κικό κράτος (1998) και ή αντιμετώπι­
ση του οθωμανικού παρελθόντος στην 
τουρκική ιστοριογραφία (2000), ένώ 
ζωηρό ήταν το ενδιαφέρον και ή αγά­
πη της γιά τήν τουρκική λογοτεχνία, 
όπως φανερώνει το βιβλίο της Δέκα 
γυναίκες συγγραφείς στή σύγχρονη 
Τουρκία (2000) μέ μεταφράσεις διη­
γημάτων άπο τά τουρκικά. 
Μιά άλλη αγάπη της Πηνελόπης 
Στάθη ήταν ή διδασκαλία. Δασκάλα 
μέ τήν κλασική έννοια της λέξης, δίδα­
ξε τουρκική γλώσσα μέ πραγματική 
αφοσίωση επί πολλά χρόνια στο Κέ­
ντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώ­
πης και είχε τή χαρά νά δει αρκετούς 
μαθητές της νά ειδικεύονται στις οθω­
μανικές και τουρκικές σπουδές. Στο 
πλαίσιο τών διδακτικών ενδιαφερό­
ντων της συνέγραφε τουρκικό αναγνω­
στικό γιά τή δημοτική εκπαίδευση και 
μετέφρασε στά τουρκικά τή Μικρή 
Γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλ­
λίδη. 
Σ' αυτά θά ήθελα νά προσθέσω και 
κάτι ακόμη: τήν ιδιαίτερη ευαισθησία 
τής Πηνελόπης απέναντι στά μειονο­
τικά προβλήματα στην Ελλάδα και τήν 
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Τουρκία. Μιά ευαισθησία που απέρρεε 
καΐ από προσωπικές εμπειρίες και την 
οποία έκ8ηλωσε με πολλούς τρόπους: 
με ομιλίες και άρθρα για τα τουρκικά 
σχολικά εγχειρίδια στη Θράκη, με τη 
συμμετοχή της σε ομάδες εργασίας 
για τά εγχειρίδια ιστορίας στην Ελ­
λάδα και την Τουρκία, αλλά και με την 
ανθρώπινη επαφή της με τον κόσμο 
που βίωνε τά μειονοτικά προβλήματα. 
Ή Πηνελόπη Στάθη άφησε πίσω 
της πολλά πράγματα γιά νά τη θυμό-
'Αναδημοσιεύουμε την πρόσκληση γιά 
τη συμμετοχή στο Σεμινάριο πού διορ­
γανώνεται, υπό τήν αιγίδα της Διε­
θνούς Εταιρείας, από τήν Αυστριακή 
Εταιρεία Μελέτης του 18ου αιώνα. Το 
Σεμινάριο, πού θά γίνει στο Γκράτς 
της Αυστρίας άπό τις 21 ως τις 24 
Ιουλίου 2011 άφορα νέους μελετητές 
του Διαφωτισμού και έχει θέμα 
((Providing for the Future: Theory and 
Practice in the Eighteenth Century». 
The 2011 Seminar for Early Career 
Eighteenth Century Scholars will take 
place from July 21st to 24th in Graz 
(Austria), before the 13th International 
Congress for Eighteenth-Century Stu­
dies (July 25th-29th). For that reason, 
the theme of the seminar has been 
adjusted to the main topic of the con­
gress (Time in the Age of Enlighten­
ment: Situating the Present, Imagining 
the Future). This topic encompasses 
eighteenth-century perspectives on the 
future as well as the organisational meas­
ures undertaken in the eighteenth-centu­
ry in order to provide for the future. 
Examples of research areas might include 
μαστέ. Tò αξιόλογο ερευνητικό και 
συγγραφικό της έργο, τη 8ι8ασκαλία 
της7 την πυκνή παρουσία της σε επι­
στημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, άλλα και κάτι άλλο πο­
λύτιμο: τη ζωντάνια και την αμεσό­
τητα πού χαρακτήριζαν τις σχέσεις 
της με τους άλλους και πού δημιουρ­
γούσαν γύρω της ένα κλίμα συντρο­
φικότητας. 
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠ Π ΑΣ 
medicine, education, communication, 
ecology etc. The seminar languages are 
English, French and German. 
The number of participants in the 
seminar is limited to 15. Preference will 
be given to applicants who have received 
the PhD or equivalent degree within six 
years of the date of the seminar. 
Applications are open from October 
1st 2010 until March 31st 2011. All appli­
cations must be sent online and include: 
1. A completed application form 
(available on the congress website, cf. 
www. 18thcenturycongress-graz201 l.at), 
2. A one page abstract in A4 (one-
and-a-half spaced, 12pt), 
3. The applicant's curriculum vitae, 
4. A letter of recommendation from 
a senior scholar who knows the appli­
cant's work well. 
Applications must be sent exclusively 
to: 18thcc.office@uni-graz.at. Only com­
plete applications will be accepted. 
The Organizing Committee of the 
Congress will assess the applications. 
Successful candidates will be notified in 
April 2011 by the Congress secretary. 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ TON 18ο ΑΙΩΝΑ 
(Γκρατς 21-24 Ιουλίου 2011) 
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Seminar participants receive a bur­
sary of 300 Euros for costs incurred du­
ring the seminar (accommodation, food). 
Travel costs, however, will not be paid. 
Seminar participants may also apply 
for a presentation at the Congress and a 
To 13ο Διεθνές Συνέδριο για το Δια­
φωτισμό ανέλαβε να το διοργανώσει ή 
Αυστριακή 'Εταιρεία Μελέτης του 
18ου αιώνα (Österreichische Gesellschaft 
zur Erforschung des 18. Jahrhunderts) 
σε συνεργασία με το Karl-Εranzens-
Universitat Graz. Θα συνέλθει στην πό­
λη του Γχράτς της Αυστρίας από τις 
25 ώς τις 29 'Ιουλίου 2011. Ή θεμα­
τική του Συνεδρίου είναι ((Time in the 
Age of Enlightenment: Situating the 
Present, Imagining the Future / Le 
temps au siècle des Lumières: penser le 
bursary for the Congress period. See for 
further information "Congress pro-
gramme" and "Bursaries" on the Con-
gress website: www. 18thcenturycongress-
graz2011.at. 
présent et imaginer l'avenir» και ((Cen­
tral and Eastern Europe in the Age of 
Enlightenment / L'Europe Centrale et 
Orientale au temps des Lumières)). 
Στη Γραμματεία του OME A υ­
πάρχει το σχετικό υλικό πού άφορα 
το Συνέδριο και είναι στη διάθεση κά­
θε ενδιαφερόμενου, ό όποιος μπορεί 
να απευθύνεται και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Διεθνούς 'Εταιρείας: 
http://www.isecs.org/isecs_sieds/pages_e 
nglish/congress2011 .php. 
ΤΟ 13ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ 
(Γκρατς 25-29 'Ιουλίου 2011) 
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